Un Essai de Chasse aux Plantes Littéraire : étude de cas de la classe “Littérature mondiale” by 田中 恒寿 & Tsunehisa Tanaka
文学的プラント・ハンティングの試み
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９） ゲラニウムの一種でGeranium maculatum を指す。
10） 文脈によると薬草の名前らしいが，学名は不明。
11） マキ科ナギ属ナギ（Nageia nagi）を指すものと思われる。
12） 原文は blackthornなのでスピノサスモモ（Prunus spinosa）が正しい訳。リンボク（Prunus 
spinulosa）は別種。
13） 原文は flowering-currant（Ribes sanguineum）なのでハナスグリ。
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